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Núm. U 
Las \m del piopi i i lili Pita 
El insigne caudillo Primo de'Rive-
ra, hubo de anunciar en su hermosí-
simo discurso del banquete en los 
jardines del Balneario del Carmen, 
en Málaga, que al siguiente día de 
aquél celebrarse, aparecerían en La 
Nación, las bases del programa de 
gobierno de Unión Patriótica, las 
cuales serán objeto de discusión en 
la gran Asamblea nacional que ha de 
verificarse en Madrid en el mes pró-
ximo. 
Las conveniencias generales del 
país, reclaman que se difundan tales 
bases, y ante ello, las insertamos l i -
teralmente. 
Hélas aquí, lector: 
D e f i n i c i ó n 
Unión Patriótica es movimiento na-
cional que significa ante todo profesión 
de fe en los destinos de España y en la 
grandeza y virtud de nuestra raza. 
Significa también acatamiento a la 
ley y a la autoridad que la dicta y vela 
por su cumplimiento; amor y adhesión 
al Rey y a las instituciones armadas, 
salvaguardias de la integridad nacional 
y del orden público. 
Es el hondo sentir popular, que en-
contró su expresión en la fecha memo-
rable del 13 de septiembre de 1923; la 
afirmación enérgica de vivir sin vilipen-
dio frente a los peligros y claudicacio-
nes que asediaban a la nación; la con-
denación del viciado mecanismo de los 
viejos partidos políticos; la aspiración 
a purificar la vida pública y hacer ho-
norable la privada; el sacrificio de todo 
personalismo y de los intereses particu-
lares en beneficio del interés colectivo; 
es, en fin, la exaltación del patriotismo 
y de la ciudadanía. 
Su lema es PATRIA Y MONARQUÍA. 
Unión Patriótica es la sagrada de to-
dos los españoles que por el cumpli-
miento de sus deberes ciudadanos se 
aprestan a la resolución ordenada y 
metódica de los grandes problemas na-
cionales. 
Por su obligada función constituye 
un gran partido político, en el sentido 
más sano y puro del concepto; sin em-
bargo, aunque parezca contradicción, 
es un movimiento apolítico en sí mismo, 
pues no exige modificación de idearios, 
sino subordinarlos a las circunstancias 
que el estado mundial y nacional acon-
seja para mejor servir al país. 
Q u i é n e s l a deben integrar 
Podrán tomar parte en este movi-
miento nacional todos los españoles 
que, desligados de compromisos con 
los partidos que existían al nacer la 
Unión Patriótica, quieran adherirse in-
dividualmente y merezcan ser admiti-
dos en ella, prometiendo cumplir con 
buena fe los deberes ciudadanos y los 
principios y normas de la agrupación. 
Sus puertas están abiertas, pues, a 
todos los que lealmente antepongan los 
intereses de la Patria, a doctrinarismos 
y sometimientos personales. 
Llama a sus filas, y les reserva misión 
y puesto preeminente en ellas, a las mu-
jeres españolas, que acaso son las que 
con su fe y entereza han retrasado, has-
ta hacer posible el remedio, el derrum-
bamiento de una sociedad que los hom-
bres parecían ya resignados a dejar se 
hundiera. 
Sus fines 
Su fin es el resurgimiento de España 
por el esfuerzo organizado y bien diri-
gido de los españoles. 
Lograr y mantener el progreso y l^a 
prosperidad de la Patria, la paz de los 
espíritus, la tranquilidad pública y el 
principio de autoridad. 
Avivar el amor a la Patria y la adhe-
sión a la Monarquía. 
Restablecer la confianza en el Poder 
público y el prestigio de las Corpora-
ciones y personas que lo ejerzan. 
Llegar a la compenetración de la so-
ciedad y el Estado. 
Fomentar el trabajo y elevar el nivel 
medio cultural. 
Restaurar las buenas costumbres y 
elevar la moral para que todos y en to-
dos los momentos sintamos la satisfac-
ción del deber cumplido, sirviéndonos 
de guía en nuestros actos la propia es-
timación y el buen concepto público. 
Conseguir el bienestar moral y mate-
riaf de los ciudadanos, llavando a la 
nación al engrandecimiento y prestigio 
mundial a que tiene derecho por sus 
virtudes y su Historia. 
Despertar en el país la dignidad y 
confianza individual y colectiva en la 
Justicia y en el propio derecho, para 
que nunca más sea esclavo de oligar-
quías ni caciquismo. 
Su programa 
Para conseguir estos fines hará obra 
constante, más de apostolado que de 
política, llamando a si a los hombres 
de buena voluntad que acaten sus prin-
cipios, por igual distantes de todo ex-
tremismo. 
Propugnará por la purificación de las 
costumbres, con el pensamiento puesto 
en la doctrina del Divino Maestro y en 
el amor a la Patria. 
Estimulará la participación de todos 
en la vida pública. 
Afianzará la personalidad provincial 
y municipal, preparando la mayor des-
centralización posible. 
Propulsará la cultura en todos sus 
signos de expresión, con espíritu am-
plio y tolerante, pero sin claudicación 
ante las extravagancias, procurando 
que las enseñanzas sean asequibles, a 
los más modestos, reclamando para sí 
el trabajo de una organización especial 
encaminada a concluir con el analfabe-
tismo. 
Procurará la conservación y fomento 
del tesoro artístico nacional, facilitando 
el turismo no sólo como abundante 
fuente económica, sino como medio de 
dar a conocer nuestra civilidad y cul-
tura, educando al país en el trato que 
es debido a los extranjeros. 
Implantará fórmulas sociales y eco-
nómicas que mejoren moral y material-
mente a las clases humildes y regulen 
las relaciones entre el capital y el tra-
bajo, sin merma de los derechos de la 
propiedad. 
Amparará el derecho de los ciudada-
nos a las prácticas de la Religión, de-
fendiéndola del escarnio y la blasfemia 
de los ateos. 
Inducirá al ahorro, la previsión y el 
seguro. 
Fomentará los veneros de la riqueza 
pública, la agricultura y la industria, 
procurando que España se baste a si 
misma. 
Desarrollará el comercio para dar sa-
lida a nuestra producción, abriendo 
nuevos mercados y ampliando los exis-
tentes. 
Educará al país, principalmente en 
sus más altas clases, en la preferencia 
a la producción nacional. 
Repoblará los montes e intensificará 
las obras públicas. 
Perfeccionará y ampliará los medios 
dé transporte para conseguir su abara-
tamiento. 
Los Somatenes, el Tiro Nacional, los 
Exploradores, las Sociedades gimnásti-
cas, los orfeones, las orquestas, las ban-
das y las Asociaciones deportivas han 
de merecer de la Unión Patriótica y de 
los que en el Poder la representen cari-
ñosa atención, como signos de civismo, 
cultura y de organizada disciplina, 
Reformará el Ejército y la Marina, 
haciéndolos más eficaces y, en cuanto 
sea posible, más económicos, sin caer 
en suicida imprevisión. 
Estrechará nuestras relaciones exte-
riores, consiguiendo para España el 
puesto que debe tener en el concierto 
de las naciones, cuidando muy espe-
cialmente nuestra amistad con las Re-
públicas hispanoamericanas y las na-
ciones vecinas de Europa. 
Conducirá el problema de Marruecos 
por cauces dignos y sensatos, con el 
afán de acondicionarlo a las posibilida-
des sentimentales y económicas del 
país, replanteándolo, si necesario fuera, 
antes de agotarlas, aunque es de alen-
tar la esperanza de que el esfuerzo mili-
tar y el acierto político lo resuelvan en 
breve plazo. 
Extraerá del estimable patrimonio co-
lonial español, tan desconocido como 
abandonado, las ventajas que con bue-
na gestión pueden obtenerse de él. 
Fortalecerá y abaratará la justicia, 
acortando trámites y tiempos. 
Mejorará los servicios sanitarios, de 
higiene y beneficencia. 
Ordenará la Hacienda y simplificará 
el instrumento tributario, descubriendo 
las ocultaciones, para que, con un re-
parto equitativo y fácil de los tributos, 
se obtenga, con ventaja para el contri-
buyente de buena fe, la nivelación de 
los Presupuestos, que confeccionará 
ajustados a las necesidades cada dia 
crecientes del Estado. 
Reorganizará los servicios públicos 
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para que den el máximo y más rápido 
rendimiento, elevando el concepto del 
funcionario, que ha de ser celoso de 
sus derechos, pero más aún del cumpli-
miento de sus deberes. 
Hará selección justa, sin atender a 
recomendaciones, para que renazca en 
todos la fe en sus propios méritos. 
Propugnará por el amor y respeto re-
cíproco de las comarcas y pueblos es-
pañoles, manteniendo su unidad inque-
brantable por todos los medios, prin-
cipalmente por los que representen 
equidad y justicia; pero demandando 
de los Poderes públicos inflexible rigor 
para los que, audaces o con falacia, en-
venenen el alma nacional con odioso 
la humillen con decadentismos, pidien-
do se señale severa pena legal para los 
nacidos en España que, dentro o fuera 
de ella, la denigren y perturben. 
Y por último, extirpando el caciquis-
mo, la influencia, la matoneria y la in-
educación, forjará una nueva alma espa-
ñola en el hogar, en la escuela, en la 
Universidad, en el circulo, en el mitin, 
en la Prensa y en el libro, creadora de 
la España grande que anhelamos, en la 
que, sintiéndonos orgullosos de ser es-
pañoles, podamos, dentro de unas nor-
mas políticas apropiadas y estables, 
ejercer libremente nuestros deberes y 
derechos ciudadanos. 
Obra tan grande merece todo esfuer-
zo y sacrificio y requiere tiempo, y más 
que tiempo, tesón y gallardía para lu-
char contra intereses creados, pedante-
rías, egoísmos, soberbias, indisciplinas, 
endiosamientos, oligarquías, organiza-
ciones judaicas y cuanto medio siglo 
de desgobierno hizo brotar en el noble 
y fecundo suelo de España, amenazan-
do su vida y concepto de nación. 
Cuando esta obra esté realizada, 
Unión Patriótica solicitará del Gobier-
no !a reunión de una gran Asamblea 
constituyente, elegida por medios que 
garanticen ser la expresión verdadera, 
consciente y juiciosa del país, para que 
le encomiende la confección, examen y 
discusión de las leyes fundamentales 
porque deba regirse España. 
T i e n e V . h i j a s ? 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escriban a la Adminisiracción de este 
periódico, a nombre de Palermo 
ESPAÑA E S MONÁRQÍÜCA 
El pueblo español tiene dos caracte-
rísticas que nadie ni nada podrá arran-
carles, porque son congénitas en él: ca-
tolicismo y monarquismo. 
De su catolicismo no he de hablar, 
ya que es la nación católica por exce-
lencia, verdad palmaria que todo el 
mundo reconoce y que tiene su compro-
bación oficial: los Reyes de España lle-
van el título de «Católicos». 
Pero si he de hablar, aunque sea li-
geramente, de su monarquismo. 
España es esencialmente monárquica; 
y lo es por su historia y por su natu-
raleza. 
En cuanto a su historia, no se puede 
avanzar un paso en el curso de ella, ni 
se puede evocar una gloria, que no va-
ya acompañada del monarca bajo cuya 
influencia se obtuvo. 
Así, partiendo del comienzo de nues-
tra gloriosa reconquista, si rememora-
ü ñ V E R D A D 
mos como primer triunfo el de la bata-
lla de «Covadoiiga>, aseguida acude a 
nuestra mente el nombre de Pelayo; si 
«Las Navas de Tolosa», el de Alfonso 
VIII; si la del «Salado», el de Alfonso XI; 
si la toma de Zaragoza, el de Alfonso I; 
si la toma de Jaén, Córdoba y Sevilla, 
el de Fernando III el Santo; si la toma 
de Granada, el de los Reyes Católicos; 
si el descubrimiento del Nuevo Mundo, 
el de los mismos Reyes; si la batalla de 
«Pavía», el de Carlos V; si las de «Le-
pante» y «San Quintín» el de Felipe II. 
España fué grande _porque tuvo gran-
des Reyes que con tesón épico la arraíi-
caron, primero de la dominación árabe, 
y después la llevaron en triunfo por to-
da la redondez del planeta, cobijando 
dos mundos su corona. 
De este hecho innegable y probado 
hasta la saciedad, de ser España monár-
quica por su historia, se desprende y 
comprueba el otro extremo aducido, a 
saber: que España es también monár-
quica por su naturaleza. 
Con efecto; después de doce siglos 
que van transcurridos desde Covadon-
ga hasta el momento actual, inmenso 
lapso de tiempo en el cual la Monar-
quía española se ha hecho acreedora a 
todo nuestro amor y a toda nuestra gra-
titud, es «natural» que se haya apodera-
do del alma de los españoles ese ape-
go, o mejor, ese culto a la realeza, de 
tal modo que ya resulte consustancial 
con ella. 
El amor a sus Reyes siempre consti-
tuyó en España como una segunda reli-
gión; y sin ahondar mucho en la histo-
ria, concretándonos solamente a los úl-
timos reinados, nos comprueba ese 
aserto el ejemplo de Fernando VII, que 
se llamó «el Deseado» por el esfuerzo 
unánime y gigantesco que la nación hi-
zo para restituirlo a su trono, el de Isa-
bel II, adorada también por los españo-
les hasta el punto de sostener siete 
años de guerra civil para defender sus 
derechos; y si bien es cierto que fué 
destronada, lo fué por circuntancias es-
peciales e intrigas políticas que no 
amenguaron, ni con el destronamiento, 
el inmenso afecto a la dinastía; hecho 
comprobado a los pocos años con la 
restauración de, su hijo Alfonso XII, 
queridísimo también del pueblo es-
pañol. 
Si era querido o no, dígalo Madrid y 
la nación entera, cuando en Octubre de 
1883, de vuelta de Alemania y habien-
do sido silbado en París, entró en la 
Corte donde se obtuvo la manifestación 
de cariño y el acto de desagravio más 
formidables que se le hizo a ningún so-
berano, acto que repercutió y que se 
repitió en toda España. 
Y si es el monarca actual, a quien 
Dios guarde, lo mismo la capital de la 
Monarquía que las provincias por él vi-
sitadas, le rinden constantemente el ho-
menaje de su adhesión y el tributo de 
su acendrado cariño. 
Los pocos días que acaba de pasar 
en Málaga dán prueba incontestable de 
ello: desde su entrada triunfal hasta su 
salida clamorosa, toda su estancia en 
dicha ciudad ha constituido una perpé-
tua manifestación de entusiasmo a su 
favor traducida en vítores y aplausos 
por dondequiera que ha ido; 
La gente esperaba a pie quieto, lle-
nando calles y bordeando plazas, so-
portando la ingrata temperatura de esos 
días; esperaba, digo, horas y horas, solo 
por el placer de saludar a los Reyes, de 
aplaudirles y de festejarles, y a mayor 
grado llevara sus manifestaciones, si un 
exceso de precaución por parte de la 
autoridad, no hubiera puesto valla in-
contrarrestable al entusiasmo popular. 
España es monárquica, repito; cuan-
do la liberal por excelencia, la antigua 
republicana y siempre democrática Má-
laga ha hecho tan elocuente expresión 
de su monarquismo, ¿qué no harán las 
demás ciudades y pueblos españoles? 
CARLOS VALVERDE. 
Cuarti l las de papel 
E n paquetes de un ki lo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
Del poeta de los cantares 
Sí me niegas lo que he visto, 
ya nada puedo esperar; 
¡al perder la confianza 
pierdo la felicidad! 
II 
No has procurado encontrarme 
cuando yo esperaba verte, 
¡temes volver a engañarme 
y eso debo agradecerte! 
III 
En el sitio en que te vi, 
ayer, por última vez, 
para regarlo con llanto 
un rosal quiero poner. 
IV 
Mira como una reliquia, 
serranilla, aquella flor 
que puse sobre tu pecho 
al darte el último adiós. 
V 
Acabó la luz del día 
al morir nuestros amores, 
¡el sol se ocultó llorando 
en los brazos de la noche! 
VI . 
Serranilla de mi vida, 
¿por qué tienes mala sangre 
y no quieres que me vaya 
para seguir engañándome? 
VII 
Te he cuidado como a un niño 
para ver si te enmendabas, 
y aquella moneda buena 
dejas por moneda falsa. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
„EI Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
«Cuando cesó ayer de combatir la 
cibdad porque los moros habían pedi-
do audencia de parlamento a SS. AA. 
fué el rey Don Hernando a presenciar 
los estragos que en las murallas nues-
tros tiros grandes hicieron é admirado 
mucho de ver asolados los torreones 
de la puente del Guad al-Medina, llamó 
ante sí a Don Francisco Ramírez de 
Orena que fué el que emplazó la artille-
ría é dirigió los tiros é las culebrinas é 
las bombardas contra aquellos fuertes, 
é allí sobre la puente le mandó fincar 
la rodilla en su presencia é le dijo: «fas-
ta agora vos llamaron Francisco Ramí-
rez de Orena, dende aquí adelante lla-
mar vos han Don Francisco Ramírez de 
Madrid, pues por vuestra pericia é fiel-
dad é valor el rey vos arma caballero» 
é con la espada diole S. A. espaldarazo 
é pescozada con su mano real, é le 
mandó se levantar, é se cubrir en la 
presencia de su rey con el bonete que 
traía en las manos. E los otros caballe-
ros que hi estaban llegáronse a don 
Francisco Ramírez de Madrid é dieron-
le parabién é le abrazaron porque era 
caballero.—EL BACHILLER DE GRAMÁTI-
CA GERÓNIMO VARGAS». 
Sigue escrito el periódico de que nos 
venimos ocupando, en la siguiente for-
ma: 
«Provisiones reales. 
Han provehido SS. AA. para el ase-
guramiento de la cibdad é afianzamien-
to de su poderío en ella, que con sus 
compañías é mesnadas ocupen las mu-
rallas é sus baluartes é las puertas de 
las murallas é las plazas é las calles de 
la cibdad los capitanes Don Alvaro de 
Bazán, Rui Díaz de Mendoza, é Don Pe-
ro Sarmiento, é Pero Méndez de Soto-
mayor, é Don Enrique de Guzmán, é 
Don Luís de Acuña, é Don Juan Enrí-
quez, é Juan Cabrera, é Alonso Osorio, 
é Pero Vaca, é el mariscal Juan de Ve-
navides, é el mariscal Alonso de Valen-
cia, é Don Alonso de Silva, é Don Pero 
de Silva, é Don Bernardino de Quiño-
nes, é el gobernador Juan de Cárdenas, 
é Juan Velázquez de Cuellar, é Antonio 
de Luzón, é Hurtado de Lucena, e Alon-
so Enriquez, é Gerónimo de Valdivieso, 
é Rodrigo de Cárdenas, é Don García 
Enriquez, é Juan de Segura, é el Co-
mendador Rui Díaz Maldonado, é Mo-
sen Grulla, é Juan de Hinestrosa, é Luís 
de Cárdenas, é Diego Muñoz, é Godoy 
é Martín de Ortega que todos son fijos 
dalgos é de las casas del rey y de la 
reina. 
»Del Concejo para la Cibdad. 
Para proveer la cibdad de concejo, 
justicia e regimiento SS. AA. nombran 
Regidores á Hurtado de Luna, é á San-
cho de Arroniz, é Alonso Fajardo, é á 
Pedro de Barrionuevo, é á Diego García 
de Hinestrosa, é á Alonso de Mesa, é á 
Juan de Proano, é á Alonso de Peralta, 
é á Pedro Grumiel; é Jurados á Cristo-
bal de Berlanga, é á Pedro de Torre-
grosa, é á Martín de Peñalva, é á Diego 
de! Castillo, é á Rodrigo Gudiel é á Pe-
dro de Uheda, é á Maestro Andrés, é á 
Juan Durasno, é para mayordomo á 
Juan de Villalobos; é para Obrero á 
Hernando de Arevalo; e para escribano 
de concejo á Pero Fernández de Ma-
drid. 
»Del Corregidor de la cibdad. 
SS. AA. han nombrado hoy para Ca-
pitán, Alcayde y Corregidor de esta 
Cibdad é sus tierras é términos al muy 
noble é honrado caballero Garci Fer-
nandez Manrique, Comendador del Co-
rral de Almaguer é corregidor que era 
de Córdoba. 
»Alcayde de Gibralfaro. 
SS. AA. han otorgado la merced de 
la Alcaydía de Gibralfaro al Contino en 
Corte, Capitán de los guardas Fernando 
de Ordoñez. 
»Alcayde del Alcazaba. 
Para Alcayde de! Alcazaba de la Cib-
dad han señalado SS. AA. al Escudero 
e fijo dalgo George de Zambrana. 
«Alférez mayor de la cibdad. 
Don Sancho de Rojas y Córdoba por 
el valor é lealtad que tan aína ha ma-
nifestado en el sitio de esta cibdad ha 
sido muy honrado por SS. AA. con la 
merced de alférez mayor de Málaga, 
amen de las casas é viñas é tierras con-
que será heredado. 
VILLAR. 
(Continuará). 
Caballero 
Dado el éxi to obtenido por 
el nuevo s a s t r e de la 
CASA BERDUN 
s i quiere tener a t iempo s u 
traje de pr imavera 
o verano, no de je 
de encargar lo cuanto a n t e s 
El l(É id Qrciil!) iwiilil 
Clase media, has roto los recios 
amarres del «quiero y no puedo», y 
has derrochado en carnestolendas 
tus gustos de grandeza. A tu perpé-
tuo Carnaval has dado rienda suelta. 
Ramilletes de flores formados por 
pinas de hermosas muchachas, han 
perfumado el salón con la rica fra-
gancia de juventud y hermosura. 
¿Nombres? Imposible. Confetti; ser-
pentinas; mullida alfombra encubri-
dora de la pérdida de compases en 
el ritmo del vals; baile, alegría, risas 
juveniles, admiración y envidia de 
los varones sesudos. Desfile de cu-
riosos a presenciar tanta grandeza; 
pugilato de muchachos convertidos 
en Navad para que nada falte a las 
bellas asistentes. 
No hubo disfraces: A cara descu-
bierta, la admiración no podía res-
tarla el antifaz; pasear la vista ante 
tanta hermosura causaba el vértigo. 
¿Nombres? Imposible. Baile, serpen-
tinas, confetti, treinta o cuarenta pa-
rejas hablando de amores, al com-
pás de la danza. ¡Círculo Mercantil, 
eres grande en todas tus manifesta-
ciones! López Sánchez, León Jimé-
nez; Ramírez Lara, Doblas Lavado. 
No quería dar nombres, pero voso-
tros sois una excepción. Organiza-
dores de este festejo; habéis dado 
forma a lo que hace tiempo todos 
sentían y ninguno abordaba: bailes 
en el Círculo Mercantil. 
También esta sociedad quiere y 
no puede; pero su digno presidente 
don Francisco Romero García no 
quiso ser obstáculo, y el baile se ha 
dado. ¡Gracias, señor presidente! 
Necesitaría este modesto cronista 
la pluma de un Gil de Escalante pa-
ra llevar al periódico las impresio-
nes de esta fiesta. Baile de máscaras 
sin antifaz; bellos rostros; lindas me-
lenas, como deben llevarlas los án-
geles en el cielo; risas; alegría; dan-
za y más danza; orquesta sin des-
canso, que descanso no quieren las 
bellas.... Camila López, encantadora 
rubia; Elisa López, sugestiva more-
na—, dos hermanas que Dios man-
dó a este mundo para que admirá-
ramos su obra—, Carmen Berdún, 
de Navarro; Dolores Puche, de San-
sebastián. ¡Dichosos maridos vues-
tros, que al presentaros al salón, han 
recibido la ovación como homenaje 
a vuestra hermosura. ¿Más nombres? 
Imposible. Dos casadas y dos sol-
teras, • . • 
Manuel Muñoz; Juan Pérez; Beni-
to Ramos; Juan Narbona, incansables 
en el derroche de serpentinas y en 
lluvia de confetti. Vuestros nombres 
arrullarán en sueños esas lindas vír-
genes, y constantemente verán la 
mano levantada, lanzando proyectiles 
de papel, linda corona tejida a la be-
lleza. 
G. G. 
Antequera, 19-2-1926. 
El Sr. Serrador Santé, condecorado 
Su donativo al Asilo del Capitán Moreno 
«El Diario Oficial» del Ministerio de 
la Guerra, en el número correspondien-
te al día 4 del actual mes, publica la 
concesión de la Cruz de María Cristina, 
como recompensa a la brillante actua-
ción del bizarro Teniente Coronel, en 
hechos de armas realizados en la cam-
paña de Africa al conferírsele el mando 
del Grupo de Regulares de Alhucemas. 
Esa recompensa lleva anejas las cir-
cunstancias favorables de gozar de 
pensión mensual de relativa importan-
cia, y de constituir el basamento para 
el ascenso a Coronel por méritos de 
guerra. 
Felicitamos cordialmente al querido 
amigo señor Serrador, y deseamos que 
pronto sea una realidad su ascenso. 
* • * 
Las doscientas pesetas que tuviera a 
bien el distinguido Jefe destinar como 
donativo a los asilados, fueron inverti-
das por la R. Sor Isabel, Superiora del 
Asilo, en la adquisición de doscientos y 
pico metros de tela blanca, para ropa 
interior de los chicuelos, de que care-
b f l V E R D A D 
cían los más, y ya que quedaron todos 
dotados de la exterior de abrigo, con 
los donativos espléndidos de bayetas y 
franelas, hechos por las beneméritas 
señoras de Ovelar; la inolvidable bien-
hechora doña Elisa Palma, y los carita-
tivos don José Rojas Castilla, e Hijos 
de Ramos Granados. 
Gracias, pues, al obsequio del señor 
Serrador, todos los niños han quedado 
también vestidos interiormente. 
Por cierto que, según tenemos enten-
dido, la indicada tela compróla la seño-
ra Superiora en el establecimiento del 
Sr. Rojas Castilla, quien al informarse 
del objeto de la adquisición, facilitóla 
al precio de costo. 
Es rasgo muy de agradecer. 
El regreso de los Reyes 
Como suponíamos, el paso de los 
Soberanos, en la noche del sábado, por 
la estación de Bobadilla, con dirección 
a Madrid, constituyó grandiosa mani-
festación de Antequera, de adhesión y 
simpatía a los Monarcas. Los Reyes, 
correspondieron en verdad con largue-
za al homenaje, mostrándose bondado-
sos y afectuosísimos con las represen-
taciones de las diversas clases sociales, 
que constituían muchedumbre, ocupan-
do totalmente los andenes, y que vito-
reaba con entusiasmo a la Reina de las 
Reinas, a la Soberana de la belleza y la 
virtud, y al Rey bueno, valiente y cariño-
so. En tanto que D. Alfonso compartía 
amablemente con las autoridades, y en 
especial con el Alcalde accidental don 
José Rojas Arreses, quien por cierto dió 
gallarda prueba de su cultura y distin-
ción de trato social en su conversación 
extensa con el Monarca, el cual, agra-
dablemente impresionado de lo que An-
tequera hacía, y su Alcalde denotaba, 
hizo subir al Sr. Rojas al departamento 
en que hallábase D.a Victoria, para 
ofrecerla sus respetos; la Reina, radian-
te de hermosura y gentileza, y ofrecien-
do en su semblante la honda satisfac-
ción que producíale el homenaje fervo-
roso del pueblo, no se separó de la ven-
tanilla de su departamento, más que los 
instantes que conversara en el interior 
del coche con el Sr. Rojas Arreses, y 
mantuvo animadísima charla con varios 
caballeros que se acercaran, al detener-
se el tren, al tal departamento, y con 
alguna que otra dama que después tam-
bién quisiere saludarla. 
Cambió algunas amables frases en 
inglés, la Soberana, con bella señorita 
inglesa, que sirve como institutriz en 
casa de don Manuel de Luna. Se acercó 
un obrero campesino, entregándole fi-
gurilla de madera, por él tallada. 
El simpático betunero, que conoce-
mos por el Cojo, también se acercó, y 
al observar doña Victoria, que solo te-
nía una pierna, y enterarse de la causa, 
ofrecióle costearle pierna supletoria me-
cánica, confiando a una de las personas 
que estaban próximas, el encargo de 
entenderse para ello con determinada 
personalidad palatina. Mostró la Reina 
interés por conocer lo que hubiera sido 
del Hospital militar que visitara hace al-
gún tiempo, y por algo más de Anteque-
ra, siendo enterada al detalle de todo. 
En resumen: tanto doña Victoria co-
mo don Alfonso, honraron a los ante-
queranos, con sus bondades y atencio-
nes. 
En la conversación del Rey con el 
Alcalde, hubo de reiterar éste la peti-
ción de guarnición para Antequera. El 
Monarca,aun haciendo notar las dificul-
tades de ello, ofreció interesarse. El 
Conde de Guadalhorce hizo observar 
que Antequera merecía mucho, y que en 
obras públicas tendría de él recuerdo. 
Primo de Rivera venia encamado desde 
que salió de Málaga, a consecuencia de 
la indisposición sufrida allí, y que ha 
continuado teniéndola en la Corte. La 
muchedumbre también, le dedicó víto-
res. 
La estación aparecía artísticamente 
engalanada e iluminada. 
La despedida a los Soberanos, fué 
verdaderamente emocionante. 
F R A N C I S C O R I P O 
Automóviles 
de alquiler 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
5 0 cénts. k i lómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
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Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside D. José de Rojas Arreses-Ro-
jas y asisten don Juan Cuadra Blázquez, 
don José Rojas Pérez, don Vicente Bo-
res Romero y don Juan Pérez de Guz-
mán. 
Se aprobó el acta de la anterior y 
varias cuentas de gastos. 
Se leyó solicitud de don Juan Cuadra 
interesando autorización para hacer la 
toma del cuarto de paja de agua del 
Nacimiento de la Magdalena de la al-
cubilla existente en calle de Jerónimo 
Vida, acordándose pase al Negociado 
correspondiente para su informe. 
Se acordó interesar presupuesto del 
señor Arquitecto municipal para arreglo 
del muro de la Plaza Alta de Santa 
María. 
Igualmente se acordó interesar de la 
Compañía de Ferrocarriles Andaluces 
el arreglo de la Estación y explanada, 
así como ampliación de los muelles en 
relación al tráfico de la Ciudad. 
Se acordó confeccionar trece unifor-
mes para los individuos de la Banda de 
Música y el arreglo de algunos instru-
mentos. 
Se hizo constar en acta el agradeci-
miento de la Corporación a cuantas 
personas han contribuido con su pre-
sencia a la brillantez de los actos cele-
brados en Bobadilla con motivo del 
viaje regio, así como a todos los que 
han prestado su concurso en el engala-
namiento de dicha estación. 
E L CARNAVAL 
No ha dejado de haber animación en 
el actual año, en estas fiestas, y espera-
mos que mañana ha de ser la despedi-
da con igual alegría. 
Han concurrido a la calle del Infante 
y a la de Alameda, principalmente, mu-
chas máscaras, aunque con antifaces 
ordinarios. De ingenio, no se ha pre-
sentado ninguna. 
Hemos visto unas cuantas compar-
sas, entre las que tampoco se ha ofre-
cido originalidad alguna. La más nume-
rosa, de disfraz con los colores naciona-
les, formaba conjunto aceptable. Tanto 
las coplas cantadas por esta mascarada, 
como por otra que simulaba estar cons-
tituida por camareros; otra por alham-
íes, y las demás; dedicaban recuerdos a 
nuestros soldados de Africa, y al patrio-
tismo y heroísmo de Primo de Rivera, 
demostrando ello, que están en el alma 
popular, los sentimientos de admiración 
y adhesión a la obra nacional del insig-
ne caudillo. 
De bailes, tampoco se ha estado mal. 
En el del Casino, si bien no hubo mu-
chas máscaras, sí existió animación, 
aunque no fuere tanta como en otros 
años. A esas fiestas acudieron familias 
que figuran en opuestos sectores políti-
cos locales, demostrándose con ello, 
una vez más, que en aquella espléndida 
Casa, la política no debe atravesar los 
umbrales; que esa sociedad está consti-
tuida por diversos elementos, con igua-
les derechos y obligaciones dentro de 
ella; y que sea cual fuere la actitud man-
tenida tanto en relaciones políticas co-
mo en las particulares, entre los indivi-
duos de aquellas familias, y aún subsis-
tiendo hostilidades personales irreduc-
tibles; todo eso no puede encontrar allí 
dentro eco alguno; pues la dignidad, la 
nobleza y la hidalguía, sentimientos que 
hay que presumir abrigan los que reci-
bieron el honor de ser tenidos como so-
cios, rechazan todo lo que tienda a 
bastardear la razón de existencia de 
aquél hermosísimo Centro de recreo. 
Allí no hay otra soberanía, que el respe-
to y consideración a las damas. Para 
mañana,y por iniciativa de varios miem-
bros de la Directiva, se organiza una 
Piñata, contribuyendo a este- festival, 
numerosos socios. 
Del animadísimo baile en el Círculo 
Mercantil que tantos elogios merece, 
ocúpase atinadamente estimado cola-
borador, en otro lugar de este número. 
Ha sido un gran éxito la organización 
de esa fiesta en tal Círculo. ¿Por qué no 
disfrutar las familias de sus numerosos 
socios, del local social, en épocas de 
fiestas, como las carnavalescas, las de 
Pascua de Resurrección y las de ferias 
de Mayo y Agosto? 
Existiendo tan hermoso salón de ac-
tos, no hay derecho a privar de recreos 
en él, a las familias. Lástima grande, 
que errores técnicos difícilmente discul-
pables en cosas tan del dominio vulgar, 
haya hecho necesario establecer en el 
salón, aquellos cuatro pilares que cons-
tituyen permanente protesta contra ta-
les equivocaciones, que por cierto, no 
son insubsanables técnicamente. 
En cuanto al baile en el Teatro Ro-
das, poco se puede decir. De haber sido 
preparado y anunciado conveniente-
mente, es seguro que algún más público 
hubiera acudido. 
En resumen, que para el año próximo 
conviene organizar un buen Carnaval. 
de : t o d o 
E l ba i le de máscaras 
Hemos visto expuestos en el apara-
dor de la Casa Berdún dos magníficos 
pañuelos de crespón seda, que dicha 
Casa regala entre las señoras y señori-
tas que acudan a los bailes de másca-
ras de los Círculos Mercantil y Recrea-
tivo. 
Na ta l i c io 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño, la señora de don Alfon-
so Casaus Arreses. 
E n Jesús 
Hoy comienza el septenario en la 
iglesia de Santa María de Jesús. 
Cual tenemos anunciado, ocupará la 
cátedra sagrada, el Magistral de la Ca-
tedral de Madrid, don Enrique Vázquez 
Camaraza, siendo la hora fijada para 
estas conferencias, las siete de la tarde. 
Me jo r í a 
Hállase restablecido del catarro gri-
pal que le retuvo en cama dos días, 
don Mariano Lacambra García, Juez de 
Instrucción de este partido. 
—También se encuentra muy mejora-
da, la esposa de tan digno funcionario. 
De v ia je 
De su viaje por el extranjero han re-
gresado don José Paché de los Rios y 
su distinguida esposa. 
—Pasa unos días en esta población 
con sus hijos los señores de Maestre, 
el Sobrestante de obras públicas, don 
Manuel Pérez. 
—A Madrid, acompañado de su be-
lla esposa, marchó el Secretario de es-
te Ayuntamiento, don Federico Villano-
va Hoppe. 
— Regresó a Málaga el Doctor en 
Medicina don Antonio Checa Palma. 
— Mañana marchan a Málaga, donde 
permanecerán unos días, el concejal de 
este Ayuntamiento, don Justo Manzana-
res Sorzano con su distinguida esposa 
e hija. 
— De dicha población, regresaron, el 
diputado provincial donjuán Rodríguez: 
Díaz, don Juan Blázquez Pareja-Obre-
gón y señora e hijas, don José de Lora, 
y señora y don José Rojas Pérez. 
—Vinieron de La Rambla, doña Car-
men Rojas Pareja, y su hijo don José. 
—Para pasar una temporada con su 
familia, han venido de Loja, nuestro 
particular amigo, don Angel Casco Gar-
cía, y señora. 
— A pasar aquí el Carnaval, vinieron 
los distinguidos jóvenes don Francisco 
y don José Rosales, don Antonio Tala-
vera, don Ildefonso, don Rafael y don 
Antonio Mir, don Marcelino Alvarez, 
don Antonio y don Alfonso Casaus Al-
varez, don Baldomcro Tapia, don Anto-
nio Gálvez, don Manuel Cabrera, don 
Pedro Morales, don José Robledo y don 
Ernesto Sánchez Puente. 
— Regresó de su viaje a La Línea, 
Gibraltar, Algeciras y Ronda, el oficial 
del Negociado de Bienes de Propios de 
este Excmo. Ayuntamiento,, don José 
Espejo Jiménez. 
— En la actual semana marchó a A l -
mería nuestro estimado amigo don Ra-
fael Guerrero Delgado. 
Nuevo m a t r i m o n i o 
Anoche, a las ocho, tuvo lugar en la 
iglesia de S. Sebastián, el enlace de la 
simpática joven Dolores Ruíz Gómez, 
con el conocido labrador D. José Gon-
zález Martínez. Fueron padrinos, el her-
mano del novio, D. Bernardo González 
y su esposa D.a Amelia Gómez Espá-
rraga. 
Deseamos mucha felicidad al nuevo 
matrimonio. 
Reun ión en el A y u n t a m i e n t o 
Convocados por el Sr. Alcalde de 
aguas, mañana domingo a las tres de la 
tarde se reunirán en el Ayuntamiento, 
los propietarios y colonos del Partido 
del Arroyo, para tratar de asuntos rela-
cionados con el mismo. 
P R O G R A M A 
del concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en calle de Estepa de 
ocho y media a diez y media de la 
noche, mañana domingo. 
I.0 P. D. «Toledo»; Tajo Céa. 
2. ° Polka «Rosita»; F. Tárrega. 
3. ° Canción «Corte del amor»; J. Pa-
dilla. 
4. ° Fox-trot «¡¡Camina, Pancho, ca-
mina!!»; R. Boronat. 
5. ° P. D. «El alabardero»; M Yuste. 
E femér ides antcqueranas 
El 16 de Febrero de 1411, se erigie-
ron las tres primeras parroquias que hu-
bo en Antequera, bajo la advocación de 
San Salvador, Santa María y San Isido-
ro, por disposición de don Alfonso, Pa-
triarca de Constantinopla y administra-
dor perpétuo de la Metropolitana de 
Sevilla. La primera tuvo asiento en la 
mezquita de los moros, que al consa-
grarle al Salvador recibió más amplitud, 
construyendo la capilla mayor y dos na-
ves laterales. Duró 256 años y reducida 
la capilla, fué destruida cuando la inva-
sión francesa. En 1846 fueron traslada-
das sus imágenes a Santa María y la 
pila bautismal, primera que hubo en 
Antequera. 
Santa María la Mayor no se acabó 
hasta 1550. San Isidoro, cuyo título fué 
disposición del infante D. Fernando en 
señal de gratitud a la protección que 
aquel santo le dispensó en la conquista 
de Antequera, era una casa de armas 
de los moros situada hacia la Virgen de 
la Espera. Habiéndose dispersado su 
feligresía, se trasladó su Sagrario a la 
Ermita de Santiago, arruinándose a po-
co el edificio. 
(De la obra «Nueva efemérides», de 
Díaz de Escovar.) 
4 ü ñ V E R D A D 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de don Ildefonso Mir, 
cal le Lucen a. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 21.—Señores liijos de don Jeró-
nimo Santolaüa, por su tía doña Josefa 
Salguero. 
Día 22.—Sufragio por doña Dolores 
Salguero Blázquez. 
Día 23.—Doña Luisa Cuesta, por sus 
difuntos. 
Parroquia de San Pedro 
Día 24.—Don José Saavedra, por 
sus difuntos. 
Día 25.—Don Manuel Alarcón, por 
su tío don Ramón López. 
Día 26.—Don Ignacio Manzanares 
Sorzano, por sus padres y demás di-
funtos. 
Día 27.—Señora viuda e hijos de don 
Francisco Hidalgo Corado, por su es-
poso y padre. 
PARA LA VERDAD 
El ¡agrado Corazón de Jesús, pro-
mete a los que lloran ser consolados 
Condena Jesús las falsas alegrías del 
mundo, a las cuales no está vinculada 
la vida eterna, porque así como al día 
se sigue la noche y a la noche el día, 
de la misma manera a las delicias .de 
este mundo se sigue la triste noche en 
el otro, y a la penitencia y lágrimas la 
íuz alegre de perpétua alegría. 
Mira, pues, cuánta es la ceguedad de 
los mortales, que por gozar aquí de un 
soplo de alegría soñada, pierden la ver-
dadera y eterna que promete este Cora-
zón divino para siempre a los que aquí 
lloran y se afligen con la penitencia: y 
la prudencia de los buenos, que dando 
de mano a los deleites en esta misera-
ble vida, granjean en la otra los eternos. 
El valor de las lágrimas cristianas, 
puestas en la balanza, pesan tanto co-
mo el cielo, pues vinculó Dios a ellas la 
bienaventuranza diciendo «Bienaventu-
rados los que lloran, porque serán con-
solados^ 
Estas lágrimas que Jesucristo llama 
bienaventuradas son las que se derra-
man por los muchos pecados que se co-
meten en el mundo, por las herejías, las 
luchas de los impíos contra la verdade-
ra religión, los pecados entre los fieles 
que habían de servir más a Dios, y la 
infinidad de almas que se pierden para 
siempre. 
Mira el ejemplo que te da este Divino 
Corazón: nunca se lee que se haya reí-
do, y sí sabemos que lloró muchas ve-
ces: en el pesebre, en la muerte de Lá-
zaro, sobre Jerusalén y en la Cruz, con 
muy tiernas lágrimas. Y en los días de 
su mortalidad, oraba muchas veces con 
lágrimas, hasta que en Getsemaní oró 
sudando, no gotas de agua, sino de san-
gre, por todos los poros de su cuerpo 
natural por los pecados y miserias de 
su cuerpo místico. 
Y lo mismo que Él hicieron los San-
tos, para los que no había mayor cruz 
que no tener cruz. Pasáronse los años 
en las lágrimas y el dolor, en la peniten-
cia y en la tribulación; pero el Señor los 
consoló con los torrentes de sus deli-
cias. 
El llorar, que a los ojos del mundo es 
señal de miseria, en los de Cristo lo es 
de bienaventuranza, prometiendo a los 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L PAIS Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
REPRESENTANTE E N ANTEQUERA: 
Manuel Díaz íñ iguez - Medidores, 8. 
Ni en Málaga, rú en Granada, ni en Córdoba, ni en 
Sevi l la, ni en toda la región andaluza, ni fuera de ella 
encontrará usted un establecimiento que prodigue 
tanto esmero a los trabajos, en relación con la 
economía de los precios, como el de 
R U Í Z - I M R R E I N T A 
Si Vd. honra esta casa con algún encargo, se con-
vencerá de que no le precisa recurrir fuera, al pro-
pio tiempo que, sin perjudicar su bolsillo y como 
buen paisano, favorece a la industria antequerana. 
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que lloran que serán consolados en lo 
mismo porque lloran. Si lloran por sus 
pecados, alcanzarán consuelo con el 
perdón de ellos. Si lloran los pecados 
ajenos, presto vendrán los consuelos 
eternos, enjugando Dios las lágrimas y 
haciendo cesar los llantos. 
¡Oh dichosas lágrimas que con tantos 
consuelos por el Sagrado Corazón de 
Jesús, son premiadas aquí! 
X. X. X. 
* * * 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 22.015 
Don Agustín Blázquez Pareja y 
señora 100 
Don Francisco Rojas Pareja, se-
ñora e hijas. 25 
Don Félix Ruíz y señora . . . 15 
Don Bernardo Jiménez, y señora 25 
Doña Dolores Blanco, viuda de 
Sorzano 15 
Doña Pilar Sorzano, viuda de 
López 10 
Don Gaspar Morales, y señora . 25 
Don José Rojas Garrido . . . 25 
Suma y sigue Ptas. 22.255 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Jerónimo Romero Arrabal, dueño del 
establecimiento de bebidas/situado en 
la Calzada, por haber sido sorprendidos 
varios individuos a las doce de la noche 
del lunes jugando al caramal, habiéndo-
seles ocupado una baraja y 16 pesetas 
en metálico. 
— Francisco Pozo Páez (a) «Manza-
nito>, dueño del establecimiento de be-
bidas situado en calle de Estepa, por-
que a la una de la madrugada del mis-
mo día fueron sorprendidos jugando al 
julepe varios individuos, interviniéndo-
seles una baraja y 10,45 pesetas en me-
tálico. 
— Ana Rus García, por lesiones cau-
sadas en la región nasal a Teresa Palo-
mino Pedraza, al arrojarle una piedra. 
—Juan Sánchez Romero, calle de San 
Pedro, por haber cuestionado con Jose-
fa Paradas Sánchez, causándole una 
contusión leve en el pómulo izquierdo. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Antonio Villalón 
Lebrón; Juan Olmedo Perdiguero; Do-
lores Jiménez González; María de los 
| Dolores González Conde; Antonio Bur-
I gos Garrido; Encarnación Pena Orozco; 
| Victoria García Pérez; Carmen Hurtado 
¡ Torres; Antonio León Palomino; Anto-
nio Fernández Perdiguero; Francisco 
Arjona Hurtado; María Ruíz Benítez; 
Rosario Trillo García; José Lara Bur-
gueño; Socorro Delgado López; Eduar-
do Rodríguez Torres; José Ortega Solís; 
Dolores González García; Araceli Agua-
yo Robles; Kamón Casaus Alvarez; Ma-
nuel Luque Quirós; Agustín Luque Zu-
rita; Joaquín Domínguez Paradas; Fran-
cisco Pabón Corredera.—Total, 24. 
DEFUNCIONES. - Manuel García 
Carrasco, un mes; Miguel Ortiz Arjona, 
22 días; Antonio Ortega Parrisa, 75 
años; Teresa Perdiguero Gómez, 34 id.; 
Manuel Ruíz Corbacho, 10 años; Soco-
rro Torres Jiménez, 66 años; Carmen 
Hurtado Torres, 4 días; Francisco Ma-
rín Morente, 42 años; Manuel García 
Vergara, 3 años; Francisca Cordero Lo-
bato, 1 mes; Antonio Quirós Díaz, 54 
años; Laureano Miranda Sánchez, 44 
años; Miguel Cuenca Lara, 75 años; So-
corro Mena Durán, 76 años; María Gar-
cía Capitán, un año.—Total, 15. 
MATRIMONIOS.—Antonio González 
Brenes, con Francisca León Díaz. 
Juan González Hidalgo, con Concep-
ción Vázquez Arcas. 
Antonio Sánchez Gallardo, con Car-
men Polo Pérez. 
Francisco Carrillo Acedo, con Reme-
dios Pavón Ramírez. 
Francisco Narbona Ortega, con Jose-
fa Ruíz Alba. 
A labradores y cosecheros 
Báscuía-grua 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN RUBIO BORREGO 
Santa C i a r a n ú m . 11 
Biblioteca Antequerana 
Indice de o b r a s 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Costa y otros.—Derecho consuetudi-
nario, (tomos I y II). 
Luis Zulueta.—La oración del incré-
dulo. 
Rubén Darío.—Azul. 
Keynes.—Las consecuencias econó-
micas de la paz. 
Woifflin.—Conceptos fundamentales 
en la Historia del Arte. 
E(ja de Queiróz.—Cartas familiares. 
Machado. —Obras completas. 
José María Matheu.-Los Tres Dioses. 
Trigo. —La altísima. 
Pérez Galdós.—La loca de la casa. 
La de Bringa. 
Pardo Bazán. — San Francisco de 
Asís; Idem 2.a parte. 
Unamuno.—Ensayos, (tomos del I 
al VII). 
Palacio Valdés.—El cuarto poder. 
Anatole France.—La isla de los pin-
güinos. 
José Francés,—El café donde se ama 
Clarín.—Su único hijo. 
Romanones.—El ejército y la política. 
Anatole France.—El crimen de un 
académico. 
Ega de Queiroz.—La Reliquia. 
Ortega Gasset—Personas, obras, co-
sas. 
Hernández-Catá.—Los frutos ácidos. 
Carmen de Burgos.—Fígaro. 
Ortega Gasset.—Vieja y nueva poli-
tica. 
Freud.-Una teoría sexual y otros 
ensayos; Introducción a la Precoaná-
lisis. 
Eugenio D'Ors. —El valle de Josafat. 
Gabriel Miró.—El humo dormido, 
Luis Pirandello.—Seis personajes en 
busca de autor. 
Pedro Mata.—Irresponsables. 
Pérez de Ayala.—El ombligo del 
mundo. 
Gabriel Miró.—El libro de Sigüenza. 
Alberto Insúa. —El negro que tenía el 
alma blanca. 
Ramón Turró.—Orígenes del cono-
cimiento. 
Luis Araquistain. — El archipiélago 
maravilloso. 
Ega de Queiroz.—El primo Basilio, 
(tomos I y II). 
Baudoirin.—Sugestión y autosuges-
tión. 
Bovet.—El instinto luchador. 
Loeb.—El organismo vivo en la bio-
logía moderna. 
Pardo Bazán.—Dulce dueño; La Qui-
mera. 
Suman 300 obras. 
(Continuará.) 
J A B O N E S 
B L A Z Q U E Z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
Clase 1.a. . a 12. - ptas. arroba 
Clase 2.a. . a 10.50 15 99 
Venta al por mayor, M u ñ o z Herrera , 3 , y en todos los 
e s t a b l e c i m i e n t o s del ramo. 
